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ABSTRACT 
 
 
 
 
Knowledge about water consumption is very important for water resources 
development, management and planning at both short-and long-term scales as well as 
sustainable development of a country. As water demand depends on various factors, 
it is very important to identify those factors and to know the influence of those 
factors in water consumption in order to better manage the water resources. The 
objective of the present research is to assess the trend of water consumption per 
capita in different states in Malaysia over the time period of 1991-2010, where it is 
found that all states have significantly increase their water consumption per capita  
with highest magnitude of increment +7 litres per capita per year for Negeri 
Sembilan.  Other objective is to measure the influence of various factors on domestic 
water consumption in different states of Malaysia. As economic and climate 
variables have significant effects on water consumption, data of domestic water use, 
water price, per capita GDP and averaged annual rainfall of different states of 
Malaysia over the time period 1991-2010 are analysed in this project by using 
various statistical methods such as partial correlation and multiple-regression in 
order to measure the influence of different factors on domestic water consumption.  
It is found that the most influential factor on water consumption in Malaysia is GDP.  
In Johor, water price and rainfall are found to be the influence factors, while in 
Terengganu water price found to be the significant influential factor.   Sensitivity 
analysis is also carried out to understand how variation of these factors changes 
water consumptions. Both statistical methods; multi-linear regression and artificial 
neural network can examine the  extend of linear and non-linear relationship between 
the variables that have impact on water consumption level and predict accurately 
with reasonable amount of error.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengetahuan mengenai penggunaan air adalah sangat penting dalam 
pembangunan sumber air, pengurusan, perancangan jangka pendek dan jangka 
panjang dan juga terhadap kelestarian pembangunan  sesebuah negara secara 
keseluruhannya.  Memandangkan permintaan air bergantung kepada pelbagai faktor, 
adalah sangat penting untuk kita mengenalpasti faktor-faktor ini dan pengaruhnya ke 
atas permintaan air supaya sumber air dapat diuruskan dengan lebih baik.  Objektif 
kajian ini ialah untuk mengetahui trend penggunaan air di negeri-negeri di Malaysia 
sepanjang tempoh 1991-2010 di mana didapati bahawa kesemua negeri menunjukkan 
trend menaik dengan magnitud terbesar ialah +7 liter per kapita per tahun untuk 
Negeri Sembilan. Objektif lain ialah untuk mengkaji pengaruh ekonomi dan iklim ke 
atas penggunaan air domestik.  Sehubungan dengan itu, data-data penggunaan air 
domestik, tarif air,  GDP per kapita dan purata hujan tahunan untuk negeri-negeri di 
Malaysia dari tahun 1991 hingga 2010 dianalisa menggunakan pelbagai kaedah 
statistik seperti kaedah separa–kolerasi dan regresi-berbilang bagi mengukur 
pengaruh faktor-faktor ini terhadap penggunaan air di negeri-negeri di Malaysia. 
Didapati faktor yang paling berpengaruh ke atas penggunaan air di Malaysia ialah 
GDP.  Di Johor, kadar harga air dan hujan adalah berpengaruh sementara di 
Terengganu didapati kadar harga air adalah berpengaruh.  Analisis sensitif juga 
dibuat supaya sebarang perubahan kepada faktor berpengaruh ini dapat difahami 
kesannya terdapat permintaan air. Kedua-dua kaedah statistik iaitu regresi-berbilang 
dan artificial neural network didapati berupaya memberi hubungan linear dan tidak 
linear  di antara pembolehubah yang memberi impak kepada kadar penggunaan air.  
Kaedah-kaedah tersebut juga dapat meramal dengan agak tepat pengunaan air 
domestik per kapita di masa depan dengan kadar ralat yang munasabah.   
 
 
 
 
